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Figure S1.  Nine-year DRFI rates by age and chemotherapy treatment in women with a 
recurrence score 16 to 25 using a natural spline model with 3 degrees of freedom.   
 
 
 
 
 
 
 
